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Todos reconocen, que la gran 
prosperidad de la agricultura en 
Bélgica, se debe en gran parte a la 
enseñanza que por doquier se pro-
diga a las clases que integran el gre-
mio de los agricultores^ de las escue-
las secundarias, donde no solo con-
curren los hijos de los colonos, sino 
estos mismos, cuantas ventajas ha 
traído. 
La escuela agrícola de Tielt , ha in-
fluido de tal manera en la región, 
ha,hecho surgir mul t i tud de inst i-
tuciones; se asociaron los e x - a l u m -
nos y dos veces al a ñ o se ventilan y 
discuten las cuestiones más intere-
santes a la agricultura yá general o 
regional y se reparten los experimen-
tos que deben hacer para mejorar-
los, han creado sociedades de com-
pras en c o m ú n , de cria de ganado, 
de seguros, de crédi to, en las .comu-
nidades; a d e m á s crearon sociedades 
de agricultura, avicultura, hort icul-
tura y por ú l t imo , sindicatos de in-
dustrias agrícolas, las de quesería y 
mantecas, torrefacción de la achico-
r i a , desti lerías, etc. 
La escuela de agricultura de Leu-
za, al N.O. deF Hena, no ha hecho 
menos; los campos de experimentos 
establecidos con la ayuda del Estado, 
ha sido cátedra constante de adelan-
tos para la mejora de los cultivos y 
la selección d é l a s semillas; los la -
bradores siguiendo los consejos de 
los profesores de la escuela, aplican 
los mejores métodos conocidos, a la 
reproducc ión , cría y a l imentac ión 
del ganado; la s i tuación económica 
mejora tanto cuanto sube el nivel de 
ins t rucc ión; se asocian los labrado-
res y fundan una gran lechería coo-
perativa, tres cajas rurales, seis s in-
dicatos de compra en c o m ú n , cuatro 
sociedades para la cría y mejora del 
ganado y no se contentan, en tanto 
^que haya campo a su actividad y 
modos de mejorar y ampliar la situa-
ción de los labradores. 
La escuela de Avelghems (Flandes 
occidental) es una oficina de consul-
tas y consejos a los labradores que 
las comprueban y las extienden; la 
.escuela ofrece a los labradores, las 
maquinarias más perfeccionadas, 
enseñándoles su uso, descendiendo 
los profesores a todas las demostra-
ciones, pruebas y anál i s i s , que han 
contribuido poderosamente a d i f u n -
dir la vulgar ización de la ciencia 
agrícola y de los diversos ramos de 
sus conocimientos. 
Lo mismo puede decirse de la es-
cuela de Garlsburgo, en el Ardenne: 
desde su fundación, estableció cam-
pos de experiencia y los magníficos 
ensayos, con resultados tan benefi-
ciosos, hizo difundir los conocimien-
tos de la agricultura científica: más 
a ú n podíamos decir de la escuela de 
Vir ton , en el L ü x e m b u r g o belga, 
fundada en 1886 y ha sido la que 
más ha estimulado la cooperación, 
extendida en toda la provincia y ha 
producido una verdadera evolución 
económica en los campos v en los la-
bradores. 
Tales resultados debieran agradar 
a todos, pero por el carácter rel igio-
so y el catolicismo que ostentan es-
tas escuelas, han provocado injustos 
ataques de socialistas y liberales sus 
enemigos, que quedaron vencidos. 
El gobierno católico o rgan izó ade-
más otra enseñanza más o menos 
desarrollada para los labradores a-
dultos y ya formados; y se han ex-
tendido estos cursos ya a todas las re-
giones, porque la casi totalidad de 
ios Ayuntamientos, deseosos de que 
sus administrados gocen de los be-
neficios que les proporcionan los co-
nocimientos agrícolas , procuran ob-
tener del Ministerio de agricultura, 
cursos invernales; ia asistencia es 
constante, sacando mucho provecho 
los labradores, han conseguido en 
muchas partes desarraigar los mé-
todos antiguos tan defectuosos, po-
ner en práctica las compras en co-
m ú n ; con las debidas ga ran t í a s , de 
las materias primas, las ventas de su 
achicoria y aprenden las reglas, a n -
tes desconocidas, para explorar eco-
n ó m i c a m e n t e ios animales de la la-
bor, alcanzando g r a n d í s i m o s bene-
ficios perdidos antes. 
La Revue de Questions scientífi-
ques, de Bruselas en Julio de 1898 
decía; que la Admin i s t rac ión había 
organizado cursos de conocimientos 
agrícolas para los labradores ya de 
alguna edad, cursos que abrazaban 
de i 5 a 30 lecciones. 
Estas lecciones se especializan, a-
d a p t á n d o l a s al cult ivo peculiar de [a 
región; las conferencias se han dado 
en casi todas las comarcas y han asis-
tido a ellas, en el espacio de diez años 
más de loo mi l labradores y colonos; 
los temas han sido de agricul tura, 
conferencias sobre sindicatos para la 
cria, a l imentac ión racional del gana-
do, acerca de cooperativas de leche-
rías, seguros del ganado, seguros de 
accidentes del granizo, del fuego, de 
economía rural , de cajas rurales y 
crédito agrícola y muchas más m a -
terias. 
El 25 de Octubre de 1889. Mr. 
Proost, creía que debían extenderse 
los cursos de agricultura a los labra-
dores y confiaba, que normalizada 
e.sta práctica de cursos, a ú n l legan-
do a las aldeas, ser ían tanconstantes 
los labradores oyentes, como los 
alumnos regulares y con efecto, en 
Abr i l de 1893, la Revue, confirmaba 
los presentimientos de M r , Proost; 
nada m á s curioso, decía, que visitar 
unos de estos cursos, para ver al l a -
do del adolescente, que acaba de de-
jar la escuela, a labradores ya gra-
ves y serios y a ú n se cuentan a n -
cianos. 
I D . E . - A . . 
EL SEÑOR 
Domingo Viílarejo y *Arce 
Capitán-Teniente retirado de la Guardia Civil, 
Ha fallecido el dia 3 del mes actual 
Habiendo recibido ¡os auxilios espirituales 
^O^O^ ; 
Su viuda, hijo, hija política, nietos, demás parientes y Director 
Espiritual; ruegan a sus amigos lo encomienden a Dios. 
El 29 de Marzo de 1901. el. Min is -
tro de agricul tura Mns Van-der Bru-
ggen, declaraba; que la enseñanza 
popular, esto es, la primaria dada a 
los labradores adultos, había dado 
los mejoses resultados, los cursos 
agr íco las dados en 1899, los hab ían 
seguido m á s de diez mi l oyentes.con 
una asistencia muy regular; las c la-
ses de arboricul tura ia siguieron 
unos cinco mi l oyentes; las de hor-
t icu l tura unos dos mi l , sin contar 
los. oyentes que asistieron a las con-
ferencias especiales de apicultura, 
veterinaria y avicultura; resultando 
que el gobierno belga, o rgan izó la 
e n s e ñ a n z a agr ícola , con bases am-
plias y sól idas y que la difusión de 
la e n s e ñ a n z a ha contribuido podero-
samente a la prosperidad de la na-
ción, habiendo hecho cual los ale-
manes en la industria y el comercio, 
generalizar los conocimientos y ex-
tenderlos hasta aquellas clases socia-
les, al parecer materialmente impo-
sibilitadas de estudios y lo consi-
guieron con sus escuelas de perfec-
cionamiento. 
No ha descuidado el gobierno bel-
ga la educac ión rural de las jóvenes 
campesinas; desde 1891 ha creado 
10 escuelas domést icas agr ícolas; el 
objeto es, dar a las jóvenes una en-
s e ñ a n z a en a r m o n í a con las ocupa-
ciones que le incumben, hac iéndolas 
activas, inteligentes, buenas amas o 
administradoras de sus casas, para 
sacar de todo producto, y auxi l iar 
eficazmente al agricultor en sus tra-
bajos rurales, sin necesitar los Cole-
gios de la Ciudad, que las envane-
c í an , y así educadas en la profesión 
de sus padres, son remedio poderoso 





Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
iMfl PRNTIáMíl Se vende uno, compuesto nnu uaiOUAHU de 8 tomos, encuaderna-
PIANOS 
dos, casi nuevos. 
Et martes dejó de existir, tras breve enfer-
medad, nuestro querido amigo D. Domingo 
Vülarejo Arce. 
Fué el finado un bravo militar que luchó 
muclm veces en tierras cubanas por la ban-
dera española, y después en la Península por 
el orden social. A esos hechos de armas debe 
exclusivamente su carrera, que abandonó de-
sempeñando el cargo de jefe de linea en Eci-
De temperamento muy enérgico al par 
que generoso y noble, pero riguroso en es-
tremo en materia de disciplina, y amante 
de los prestigios del uniforme, s i retiró del 
benemérito cuerpo, cuando, solo faltábanle 
cuatro meses para colocarse las estrellas de 
capitán, y el motivo de tal determinación dá 
cabal Idea .del carácter del Sr. Viílarejo: 
Un cabo a sus órdenes cometió un deli-
to de los que el código de justicia militar 
exige la vida del delincuente.Forzoso era pa-
ra su jefe entregarlo al fallo del tribunal, 
aportando cuantos eíementos de culpabilidad 
existían. La esposa y los hijos del acusado 
imploraban la salvación de este, que estaba 
muy querido de sus compañeros. Viílarejo 
restó importañeh al hecho delictivo; salvó 
la vida del reo; pero al mismo tiempo que fir-
maba las diligencias sumariales en tál sentido, 
extendía su instancia pidiendo el retiro. 
Descanse en paz el pundonoroso caballe-
ro y perfecto amigo, y reciba su viuda e hijo 
nuestro sincero pésame. 
S Á L I R D E L P A S O 
Sin saber como, yo me voy haciendo la 
obligación de escribir semanaLnente algo 
así como una crónica, y bien mirado, aun-
que me agrade el género, no hay nada me-
nos propio que un pueblo como este para 
esta clase de tarea periodística. Una crónica 
es hablar de paso sobre loque pasa, y aquí 
no pasa nunca nada y si algo hay que parez-
caque está pasando son cosas de clavo pasa-
do. Cosas y personas ve uno pasar que en 
otras partes no pasarían, y no vale la pena 
de pasarles la mano, sino esperar a que pa-
sen por sus pasos contados. Hay atrocida-
des políticas ya rancias de puro pasadas y 
cuando pasaron, todo se quedó como si na. 
da hubiera pasado; hay jefes políticos que 
no se pasan de listos y consienten a los su-
yos malos pasos sin saber decirles «de ahí 
H E R A L D O D f l A N T E Q U E R A 
H). E . HP. 
EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR 
S JSmavides Checa 
Prelado Doméstico de Su Santidad Predicador de Su Magestad 
y Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia. 
-»o®o^ 
Ha fallooido x^x dioico Oltadad 
el di ti oitaoo del oonrr-iente ixxés. 
Amor santo, purísimo, como ema-
nación divina, es el de madre, y gene-
ralmente distribuido con sublime me-
dida en perfectas iguales partes entre 
los hijos. En raro caso acompañará la 
razón al que de estos alardee de pre-
ferencias en el regazo de la madre. 
Muy contado será aquel que justamen-
te se queje del desvio. Y sin embargo, 
suele dejar más honda huella en el co-
razón de madre, ia muerte de alguno 
de los hijos. 
Eso debe ocurrirle a nuestra Ante-
quera, madre patria, ante la pérdida del 
que en ella viniera a la vida, del que 
en el más modesto de los hogares,per-
cibiere los primeros fulgores de luz, los 
dulces halagos de! aroma de nuestras 
flores transportados en suave y perfu-
mada brisa de ese excelso anteque-
rano llamado D, José Benavides Checa. 
El honró a su madre cuna, a sus her-
manos de naturaleza; él llevó los eflu-
vios de nuestras glorias, no yá solo a 
las regiones vecinas, sino al pais del 
arte, a la linda Italia, a la insigne Ro~ 
ma. Allí, donde quedan eclipsados al 
llegar, tantos y tan preclaros entendi-
mientos, enmudecidas multitud de elo-
cuencias, despuntadas plumas brillan-
tisimas; allí, donde el ambiente del sa-
ber, del genio y del poderío, apocan 
los espíritus más decididos y humillan 
los ánimos más resueltos aunque de la 
cultura reciban los estímulos para el 
avance; allí fué el ilustre Benavides, y 
aüi triunfó, porque había nacido para 
¡a victoria. 
Nació en cuna humildísima, entran-
do muy niño aún, al servicio domésti-
co del coronel Blanco, quien le dis-
pensara acogida cariñosa. Su afición 
al estudio hacíale, y este es un rasgo 
hermosísimo, llevarse los libros a la 
fuente que por aquella época hubiera 
en la calle de Carreteros, hoy de Ove-
lar y Cid, al objeto de invertir estu-
diando el tiempo que tardara en corres-
p o n d e r é el turno para llenar los cán-
taros. 
Años más tarde, lograda bastante 
instrucción a costa de infinitos sacrifi-
cios, instaló una escuela primaria en la 
casa que habita actualmente D.Alfonso 
Rojas Pareja, en tanto que pertenecía 
al ejército, sin dejar de cumplir los de-
beres que el servicio le exigía. 
Posteriormente cursó la carrera abre-
viada de Teología, ordenándose de sa-
cerdote, desempeñando el cargo de 
coadjutor en la parroquia de Sta. Ma-
ría y después en la de San Sebastián. 
Pero era nuestra ciudad estrecho 
recinto para sus grandes y nobles aspi-
raciones^ decidió trasladarse a Madrid 
en donde a poco de llegar, se hizo oir 
en la sagrada cátedra por la corte de 
Alfonso X I l , produciendo impresión 
tan excelente, que desde aquel momen-
to se consideró asegurado el premio a 
la laboriosidad admirable y gallardos 
anhelos del antequerano eximio. 
Una personalidad, a la sazón de in-
fluencia decisiva. D. Antonio Aguilar 
y Correa, marqués de la Vega de Ar-
mijo, orgulloso de que un hijo déla 
patria chica de sus antepasados, mos-
trara tan relevantes cualidades, con-
siguió que se nombrase al Sr. Benavi-
des. Beneficiado de la Iglesia españo-
la de Monserrat en Roma, allá por el 
año de 1882, y a partir de esa fecha, 
desarrolla su más preciada labor cien-
tífica el honorable paisano. 
Estudia la poderosa ciudad del cau-
daloso Tiber; los encantos artísticos 
creados por el genio humano sobre 
aquella dorada mansión del saber ele-
vada alrededor de las famosas recons-
trucciones de Rómulo; las embriagado-
ras brisas del Palatino, saturan de ar-
dientes y fascinadoras esperanzas el al-
ma juvenil del virtuoso sacerdote, y 
lleno de fé y pensando en su amada 
patria, lánzase por los áridos y esca-
brosos senderos de la ciencia. El se 
abre paso en las Universidades; logra 
honrosos títulos; acude a los Liceos 
donde se dan cita los mejores cerebros 
del mundo; consigue que se le conoz-
ca y se le consideie; la Arqueología 
constituye su favorita afición, y al es-
tudio de la profana y sagrada, consa-
gra mucho tiempo, alcanzando puesto 
de honor en tal materia. Como orador 
adquiere reputación excelente, y como 
escritor, sus obras «La Iglesia Nacio-
nal Española y Alfonso XII en Roma» 
«El Sepulcro de S. P. Pió, versión del 
italiano, Milán» «Copilación biográfi-
ca de los españoles en Italia y de ita-
lianos en España» «Tesoro epigráfico 
de España en Roma e Historia de las 
Iglesias edificadas y restauradas por 
españoles» «Monumentos e inscripcio-
nes, que existen en Monserrat» «Ori-
gen, utilidad y privilegios de la Santa 
Rota Romana y serie de los Auditores 
españoles» «España en ia Corte Pon-
tificia» «Una visita a las Catacumbas 
de Roma y homilías dichas en ellas» 
«Inocencio VIII y la reconquista de 
Ronda, Loja, Málaga, Baza y Granada, 
últimos baluartes de los árabes: So-
lemnidades celebradas en Roma por 
tan faustos sucesos» «Glorias de Ante-
quera en todos los tiempos» y otras 
muchísimas, dan cabal idea de la sabi-
duría y perseverancia del ilustre ante-
querano, y le proporcionan fama muy 
sólida. 
León XIII premia la magnífica la-
bor del docto Benavides. y sus exqui-
sitas virtudes, otorgándole la dignidad 
de Chantre de la Catedral de Plasencia 
puesto que ocupaba al morir. 
t 
E L SEÑOR 
D. Jacobo Orellana Espejo 
Ha fallecido a los 80 anos de edad, en la Villa de Alameda, el dia 31 de Agosto. 
demás 
alma del finado 
Su amor a Antequera lo demostró 
en muchas ocasiones, donando a las 
Iglesias de la ciudad multitud de valio-
sos objetos; entre ellos hallábase un 
valioso crucifijo con indulgencia ple-
naria para los moribundos, que recibió 
de manos de Su Santidad al despedir-
se para España. 
Un rasgo de cariño hacia su pais 
natal:Quiso que su biblioteca que és r i -
quísima pues consta de varios miles de 
volúmenes, fuese en propiedad de An-
tequera, y se dispuso a entregarla; más, 
parece ser, que ante el costo de emba-
laje y transporte, el Ayuntamiento se 
abstuvo de aceptar tán vaíiosísimo ob-
sequio no sabemos fijamente por 
quienes estaría formada entonces la 
Corporación, pero en verdad, que no 
es aplauso lo que meiecen por su con-
ducta. 
Descanse en paz el insigne anteque-
rano, y esperemos a ver si el actual 
Ayuntamiento cree del caso dedicar el 
homenaje debido a su memoria. 
no se pasa;» los liberales se contentan con 
un pasar o con lo que les dejan ios padi-
liistas que son aves de paso; si piensan al-
go útil no pasan de ahí, lo que hacen malo 
pasa de castaño oscuro y lo bueno vá de 
pasada. El Alcalde, que el pueblo se pasa-
ría sin él, a fuerza de tragarlo se vá hacien-
do pasable; y el Jipuiado pasante que perió-
dicamente por aqui se pasa y viene a pa-
searse sigue sin dejar huellas de su paso. 
Todo vá bien y como lo malo y hasta el 
ser cesante sin haber pasivo es pasajero, 
esperaremos que venga el traspaso. 
Pasó la feria con todos sus pasillos y pa-
satiempos,)- su hei moso número del paseo; 
se olvidó lo que pasó con la verbena, y la 
junta de festejos pasada hizo bien en dejar 
pasar ciertos temas. De tauromáquia no lo 
hemos pasado mal y en la lidia política 
ahora hay tan pocos lances que tiene abu-
rrida a la afición; no hay, pues, que apurar 
los pases, puesto que los padillistas, que son 
los que dan juego, son toros claros y ellos 
solos se han cuadrado después de sus cola-
das y achuchones; hay que dejarlos a ver 
si se echan, y aunque parecen muy encam-
panados y sin trazas de humillar ya saben 
que Íes espera el descabello; y el ganadero 
que nos ha metido esta corrida se conven-
cerá de que si son buenos toros los del Col-
menar Viejo no pegan en esta plaza ios bi-
chos del otro Colmenar. 
He dejado mi tarea para el sábado espe-
rando que algo saltara al paso que pudiera 
sugerirme alguna miscelánea de molivosá 
modo de fantasía musical, pero son temas 
bien vulgares los que aquí se encuetran pa-
ra fantasear.Mi pluma no desciende aasun-
tos tan baladies como el Hospital, los Con-
sumos y la Administracción; yo soy escritor 
benévolo que no ataca por sistema y aun-
que más me gusta ser periodista de oposi-
ción y más censurar que echar incienso, 
yo no desbarro sino contra esa figura hu-
mana y política que funciona de guión in-
truso en parroquia ajena, qaevinode acó-
lito y hoy vá rodeado de coadjutores y te-
nientes. Es cuestión de estética y de patrio-
tismo. El tema«Casaus» está agotado, aun-
queno miprediiección a poner de relieveesa 
j entidad gubernativa y ese ente moral en-
carnado en la investidura autoritaria, por 
que bajo el punto de vista personal yo nada 
quito ni pongo que añada o, merme mérito 
a ese prototipo de la juventud aventajada y 
culta, modelo a la moderna de la clase su-
perior y directriz.Y seguir en esa cuerda se-
ría ya manosear é insistir sobre lo mismo 
cuando el buen sabor de la crónica es la 
novedad y la variedad, coger lo del día al 
vuelo y apuntar lo que haya de palpitante 
y de latente. 
¿Y qué creen Vds. que és ahora la actúa 
iidad, el tema de que la gente se ocupa? Eso 
parece mentira y es propio de quien no 
tiene otra cosa que hacer sino meterse en 
lo que no le importa. No se ocupa de sí los 
gobernantes comen, que seria meterse en 
muchas honduras, sino de que cenan y que 
veintisiete cenas vistas servir la otra noche 
son demasiadas cenas para tan pocos pa-
dillistas. 
Conste que yo no censuro, pues la cena 
es una de las comidas más solemnes y está 
santiíicada desde la cena del Señor con los 
Apostüles,y aquí será proverbial lacena quo-
tl-nocturna de Timonetcon sus patrocina-
dos; no hay más diferencia que la que vá 
del Cenáculo al Restaurant, pero tan artís-
tico resulta Cristo con su barba horquilla-
da teniendo a sus costados a Pedro y a 
Juan, como Timonet acabado de afeitar 
entre Palomo y Gabrerita. Náda, señores, 
cuidado que no es crítica; bien sabe Dios 
que al veros cenar, yo que no ceno y si qu i -
siera hacerlo me quedaría con la gana, no 
puedo censurar tan tradicional y nutritiva 
costumbre. Es higiénico irse al lecho bien 
entonado, consultar con la almohada, do-
ble o sencilla, el bien público, y levantarse 
dispuesto a aquello de 
el matinal estudio es conveniente 
pues se halla al despertar clara la mente 
Y encuentro yo frivolo ocuparse de si el 
guarda-calle lleva y trae cenas, que es lo 
que él dice: «yo soy hombre del público y 
es licito que lleve cenas a casas privadas o 
a casas públicas.» 
Yo estoy conforme y digo que el guar-
da-calle se pertenece a todos estando obli-
gado lo mismo a ir por un Santolio que por 
una chuleta; todo tiene lo suyo y en mo-
mentos tan necesaria es la Unción como un 
piscolabis. 
Pp.ms. 
Quien en Antequera no recuerda con ad-
miración, respeto y cariño la venerable per-
sonalidad de D. Jacobo Orellana? Muchos 
años hace que dejo de habitar entre nosotros; 
pero fué tan hermosa su labor durante los. 
veinticuatro que aquí ejerciera la honrosa: 
profesión del magisterio, que no es fácil se 
olvide de la memoria de los antequeranos. 
La brillante estela que su paso por nuestra 
ciudad dejara, fórmula una falange lucidísi-
ma de discípulos, la mayoría de los cuales 
dan gallarda muestra actualmente de la exce-
lente base cultural adquirida al lado del sabio 
maestro. Cumplidas admirablemente sus obli-
gaciones de tál, dedicábalas horas del des-
canso a lo que él llamara ensayos literarios, 
que algo más que ensayos fueron, pues obtu-
vo diversos premios en certámenes verifica-
dos en esta población. 
Descanse en paz el honrable maestro, y 
reciba su familia el testimonio de nuestro pe-
sar. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
DE ,A ROJA 
En el Bolentín de la Asociación corres-
pondiente al més de Julio último y en la sec-
ción titulada Necrologio de la Cruz Roja, 
publícanse dos sentidos apuntes necrológi-
cos de los asociados últ imamente fallecidos 
don Angel del Canto Artigas y don José 
García Sarmiento que pertenecieron a la 
Comisión de Antequera como socios de 
número desde su reorganización en No-
viembre de 1906. 
Fueron siempre de los primeros que fi-
guraron con sus donativos y concurso per-
sonales en cuantos festivales organizó esta 
Comisión y suscripciones abiertas para sus 
fines humanitarios, desempeñando el p r i -
mero con general aplauso el cargo de Vo-
cal de la Directiva hasta la reforma del Re-
glamento y desde esta fecha hasta su muer-
te el de Jefe Militar de las Ambulancias, 
Rindiendo esta Comisión el tributo a 
que se hicieron acreedores por su altruis-
mo, al ocurrir sus fallecimientos, colgó de 
luto el balcón del domicilio social durante 
tres días, asistiendo casi en totalidad a sus 
sepelios y costeó misas en sufragio de su al-
ma que fueron celebradas en las Iglesias 
de santo Domingo y Carmelitas Descalzas 
respectivamente, con asistencia de sus fa-
milias. 
A l recordar a estos dos amigos queridos 
difícil de olvidar, reiteramos a ambas dis-
tinguidas familias nuestro más sentido pé-
same, deseándoles la resignación cristiana 
necesaria para mitigar su dolor. 
R. I . P. A. 
FeL IZ INICIATIVA 
En la fiesta hípico-taurina que con tanta 
brillantez como buen gusto celebróse el pa-
sado domingo, organizada por la nueva So-
ciedad Victoria-Club, vimos con agrado que 
fué invitada la Cruz Roja, asistiendo al espec-
táculo una sección de sus ambulancias com-
puesta de 10 individuos con su correspon-
diente dotación de camillas, botiquín y car-
teras de curación. 
De desear es que en toda clase de espec-
táculos de esta o análoga índole, sus organi-
zadores o Empresas, imiten la conducía ob-
servada en esta ocasión? que en nada perju-
dican sus intereses y en cambio tienen a su 
disposición quienes, caso de un desgraciado 
incidente, estén prontos a prestar desinteresa-
damente sus humanitarios servicios. 
HONROSA ELECCIÓN 
Cual fuere elegido director-gerente de la 
«Azucarera Antequerana»el S'áGarcía Berdoy 
por absoluta unanimidad, así también, acaba 
de ser elevado a la presidencia del Consejo 
de Administración de dicha importante So-
ciedad, el ilustre jurisconsulto D. Antonio de 
Luna Rodríguez 
Si honroso para este señor es el cargo 
que se le confia, no es menos honroso para 
la sociedad fabril mencionada, verse presidi-
da por personalidad de tanto relieve y méri-
tos como el Sr. Luna, quien dignamente vie-
ne a ocupar la vacante que dejara el inolvi-
dable Sr. García Sarmiento. 
Un buen servicio 
De rumor público nos hemos enterado, 
^que en la noche del 19, tuvo conocimiento 
la pareja de Seguridad que según hemos po-
dido averiguar son los guardias númrs. 23 y 
28; de que en el Parador de los Remedios, 
situado en la calle de Santa Clara, se hallaba 
un hombre llorando porque se le había per-
dido una yegua. Los referidos guardias se 
personaron en el indicado Parador interro-
garon al individuo, el cual, parece que se lla-
ma, Juan González Ruiz, manifestando, que 
por la tarde salió a tomar un vaso de vino, 
dejándose la yegua atada en la ventana de 
una taberna, donde entró con unos hombres, 
que no conocía, los cuales les propusieron el 
cambio de la yegua por un mulo. Cuando 
salió a la calle se encontró que la yegua se 
Ja habían robado y los sujetos que le propu-
sieron el negocio, habían desaparecido. Los 
referidos guardias, según se dice, empeza-
ron desde aquel momento a practicar d i l i -
gencias, enconlraron en la calle Herresuelos 
n.041 la yegua hurtada. Dicha yegua fué de-
positada—por orden superior sería—en el 
referido parador, manifestando el posadero a 
la pareja, que en el patio había 28 aves de 
corral; que el dueño de las gallinas había vo 
lado y según se dice, parece que también 
han volado cuatro gallinas, y la yegua está 
utilizándose de ella, un huertano; lo que no 
sabemos como, ni cuando, ni porqué la tie-
ne ese huertano, debiendo estar en el referi-
do parador—con las gallinas que según el 
vuelo emprendido volarán todas a otros co-
rrales de más postín (;!)—(ni que sea esto 
un concurso de aviadores) 
Por este servicio debe ser recompensada 
la referida pareja, lo que así esperamos. 
Tarifa de arpapcios 
Atendiendo a los ruegos de muchos in-
dustriales que deseaban se hiciese una reba-
ja en nuestras tarifas de publicidad como me-
dio de que el anuncio no resultase excesiva-
mente caro, hemos puesto en vigor la siguien-
te: 
En primera plana . . . . 20 cts. línea 
En segunda plana . . . . 15 cts. línea 
En tercera plana . . . . 10 cts. linea 
En cuarta plana . . . . 5 cts. linea 
Anuncios de alquileres de casasen la sec-
ción especial destinada a este fin, a diez cén-
timos por edificio e inserción. 
NOTA.—Estos precios son por cada vez 
que se inserte el anuncio. 
La línea será de !a misma medida -que el 
ancho de nuestras columnas, y de letra del 
cuerpo diez que es el tipo empleado en la 
presente tarifa. 
Descuentos desde un trimestre en adelante 
Gacetillas y reclamos a precio? conven-
cionales. 
La presente tarifa.anula las anteriores. 
Dice «Le Matin» de Paris 
*La guerra que en la Gran Bretaña se ha 
declarado a las moscas domésticas, se hace 
todos los días más metódica y encarnizada. 
El «Local Goverment Boaed^, que ha de-
dicado ya cuatro de sus informes a «La mos-
ca vehículo de microbios infecciosos» con-
tinúa sus estudios sobre este asunto. Un en-
tomologista americano de los más renombra-
dos, el Dr. L. O Hovard, ha publicado en 
Londres un volumen sobre «La mosca do-
méstica propagadora de los gérmenes mór-
bidos » 
Además de lo fastidiosas que son, y lo 
que molestan a las personas que sus ocupa-
ciones les obliga a estar quietos y solo utili-
zan las manos en sus trabajos, á los enfermos 
postrados en sus lechos, a los que tienen cos-
tumbre de reposar el desayuno en sus come-
dores etc. etc., también traen el peligro de 
que habla ^LeMatin» y corroboran las emi-
nencias médicas de nuestro pais. 
Así, pues, guerra a las moscas. 
Usad e! Mata-moscas «Daisy» aparato se-
guro, eficaz, higiénico y elegante. 
De venta en «El Siglo XX» 
EL PAN EN EUROPA V AMÉRICA 
I L a cosecha de trigo 
« — — 
Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica se 
! quejan de la abundancia de lluvias. De la 
! América del Norte se reciben mejores noti-
cias, esperándose por allí una buena cosecha 
de trigo. 
En Rusia, gran granero, la cosecha de 
trigo será también excelente, excepto en la 
región de Crimea, donde se han perdido mu-
chas recolecciones. 
Se ha dado el caso extraordinario de que 
la Rusia del Norte ha experimentado tempe-
raturas estivales e l e v a d í 3 i m a s , y esto ha perju-
dicado algo a la agricultura. 
Del Canadá hay noticias de que se pre-
senta un buen año. 
En la Argentina aún es pronto para pre-
decir lo que ocurrirá. 
E! stock de este año en Europa, respecto 
al trigo, se encuentra algo más disminuido 
con relación al anterior. 
A mediados de Agosto de 1911 existían 
23.583.500 hectólitros de trigo, y en el ano 
actual existían sólo 21.867.500 hectolitros. 
En la \%k$h 5c San f^usíín 
La Comunidad de Siervas de María mi-
nistras de los enfermos celebrarán solemne 
fiesta religiosa en honor de su excelsa Fa-
trona Ntra. Sra. Salus Infirmorum, co-
menzando el 
Sábado día 14 del corriente, a las 6 de 
la tarde con santo rosario salve y letanía,y 
El domingo 15 por la mañana a las 8 y 
media, función Solemnísima con Exposi-
ción de su D. M. estando la oración sagrada 
a cargo con el R. P. Alfonso de santa Ana 
Religioso Trinitario. 
Después de la Misa quedará expuesto. 
El Ssmo. Sacramento hasta la terminación 
del piadoso Ejercicio, que se hará por la 
tarde, a las cuatro y media, y terminará 
con la bendición y reserva. 
Todos los fieles que visjten dicha Igle-
sia con ias condiciones ordinarias desde las 
vísperas del Sábado 14 hasta las doce de la 
noche del Domingo, pueden lucrar indul-
gencia píenaria Tuocies Quocies, como el 
día de la Porciúncula. 
Habrá Misa a las nueve y media. 
Rollos Quita-manchas 
Librería E L SIGLO XX 
Congreso en Madrid 
E L TURISMO 
Los congresistas españoles disfrutarán de 
las ventajas de la tarifa x-17, que entraña una 
reducción aproximadamente de un 50 7o so-
bre los precios ordinarios. 
• Los congresistas podrán salir de sus res-
pectivos puntos de partida para Madrid des-
de el 15 al 29 de Octubre y regresarán á sus 
deslinos el 15 de Noviembre lo más tarde. 
Los congresistas que utilicen el tren es-
pecial del circuito ¿4, podrán salir desde el 
28 de Septiembre. 
Dos trenes especiales, con rápida marcha 
serán puesto á disposición de los congresistas 
para concurrir á las fiestas de otoño. 
Los congresistas podrán economizar otro 
50.'7fl siempre que vayan provistos del insus-
tituible Chocolate San Antomo,pues esel me-
jor y más alimenticio. 
. HH o M : EdO . g : > b J > o > _ 
üs&j c o f d l r ^ t - a c o o ^ td co HH bd 
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CAJA DE AHORROS 
I PRÉSTAMOS 
- DE -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 1.0 de Septiembre de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 391 imposiciones. . . 
Por cuenta de 67 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 17 reintegros . . . . 
Por 10 préstamos hechos . 
Por intereses . . • . 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 














¿i¡ NO ñ/IAS MOSCAS ! ! ? 
Lfl ACTIVIDAD 
FÁBRICA D E F A R O L I L L O S DE P A P E L , G L O B O S 
FANTOCHES Y F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
— = D E = — 
JOSÉ MAGIAS SANCHEZ 
Precios sin competencia. 
No olvidar las señas que os perjudicareis 



























Movimiento de población ocurrido duran-
te el més de Agosto pasado. 
Defunciones 56 
Nacimientos 51 
Diferencia en contra de la vitalidad. 
M0N0P0LE CAZA-MOSCAS ÍNSUSTITUIBLE 
TIP. EL SIQLO X X — F . JR. Muffoz. 
encaraos sn 
1 1 1 A 5¡ quiere cumplir con sus amibos. Es S¡n 9uDa la casa quj mejor los presenta. Iiy A Gran surtido en bombones y chocolate SucharO en toOas sus clases, ttay huesos Oe 
I I l f 4 jamón a 9 reaks kilo. Estopa 69. 3osé Diaz. CONFITERI/f y PASTELERÍA. 
Los médicos más eminentes los recomientian para los 
escocidos de ios niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos^ quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, e\ita sudor y mal olur en pies v sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para ios caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja _\ pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette ele señoras. 
NOEL, es indispensable después de! baño y muy agra-
dable. : * * ' • . 
^ O l ^ X v f excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir ^ O l i O X ^ . 
De venta en todas las Imenaa DroguetTas, Pérfumcrias y Farmacias de (odas parles. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUÍN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSE RUiZ LOPEZ, Farmacéutico 
Toballas rüsas a 0,35 ptas;—Tocas blonda a 6 pts.—Corsés rectos a 3 pt. 
Baúles grandes a 6 pts.—Piezas de holanda con 24 varas a 9 pts.—Mantones 
de Manila, tamaño grande a 15 pts.—Camas de matrimonio a 30 pts.—So-
miers a 10 pts; e infinidad de artículos con gran rebaja de precios, venden, 
l o ^ S t t O O s $ o : r o s ¿ 5 c í o 
osé BOP* 
^ r r f M i c l ^ i l cafe l ^ o j í ^ ^ l ^ & ^ r 1 
L n u u \ P k 
— DE— 
rjosé García Bepdoy )é( Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de B6S&—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo cori especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales punios de la región andaluza. 
¿Quiere Vd. amueblai' sil casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran baaar de muebles de 
J U A N C R U C E S G A R C Í A 
donde enconirará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despacho, estrado, etc,( 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a ™™«=««-=^«=^-^^ E S T E P A , 21 
¡iOMlMiSINGlLlANÁl 
/ ^ 
P E R I T O I N D U S T R I A L *Jf 
ELE C T I ^ O - T ÉC'Ñ-ieO ^ 
Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda - : 7f 
— — 4 
M. DE LUNA p É R E ¿ 
Fundiciones y construcciones metá l icas mM 
^ — ¿M 
^¿ Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecani- ^ 
^ cas, e lédr jeas y químicas , (sulfuro) ^ 
i¿ - - Consultas, estibios, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - íl 
^ ——•—• •— — — — - S 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ T T K ^ Q t J J ^ K ^ / g 
^ . . . • . v ? ^ 
éS e o o 1 ó n c í o 13 o= 
Se venden palos de pino de 6, 7, 8 y 9 metros. Para informes di-
rigirse á 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA. 
0 F E R T 
Quedando muy pocos ejemplares de 
la monumental obra Quinóle del Centenario 
conocida vulgarmente por El Quijote de Ji -
ménez Aranda, que tm ruidoso éxito obtu-
vo en la época de su publicación, habiendo 
correspondido en el reparto solo dos ejem-
plares a Anrequera, se ofrecen al público es-
tas dos únicas subscripciones entregando 
la obra completa a quien la desee, paga-
dera a plazos de 10 pesetas mensuales o 
bien tomando uno o más cuadernos semana-
les aT precio de una peseta cada uno: pagan-
do la obra al contado se descuenta el 10 por 
ciento de su valor. 
En el reparto de la referida obra se regalan 
cuatro magníficas láminas en color tamaño 
56 X 68 centímetros representando otros tan-
tos pasajes del Quijote, propias para hacer 
cuatro bellísimos cuadros de verdadero méri-
to artístico. V ^ 
La obra se compone de cuatro tomos fo-
lio, de texto con letra grande y 800 láminas 
en cuyo elogio basta decir que bon 689 de-
bidas al inimitable pincel de Jiménez Aranda 
y las I I I restantes a los no menos valiosos 
de Aiperis, Emilio Salas, Francés, García Ra-
mos, Gonzalo Bilbao, López Cabrera, Luis 
Jiménez, Moreno Carbonero, Sorolla y Ville-
gas. 
Dichos ejemplares están de manifiesto 
casa del Corresponsal de la obra D. E n r i -
que Agui lar Muño^, calle Romero Robledo 
19 donde puede adquirirse en cualquiera de 
las dos condiciones arriba insertas. 
El plazo para la adquisición de dicha 
obra termina el 15 de Agosto próximo. 
fábrica 5e sellos Se cauchou y metal 
J o s é R o j a s G i r o n e ü a 
: Cuesta de ios Rojas 9. : 
ñníomo Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍJMIGA O D O J M T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes, 
- 203 M A D E R U E L O , 20 -
IIINUEL A 6 U y CASTR 
En esté establecimiento encontraréis com-
pleto y variado surtido de SOMBREROS 
Y G O R R A S ele todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos. Estepa 70. 
D E 
opez M a r i a n a 
Calle General RÍOS núm .32. A : r r t o c i « 0 : r £ i 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas prodúcelo 
nes quíiiHcaSj inofensivas para las telas más delicadas. 
. Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Mk T E M D E JESÚS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párbulos, elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle Alameda 28, 
Jiménez y García 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
l^l£Aroi>0 de 
m m m m m 
POR EL 
Doctor Julián Martinez Mier. 
De venta en «EL SIGLO XX» 
N 
par-a: 
elevar aguas, con apl icación de 
fuerza motriz a otras industrias, Olí LA 
f ra 
Compañia Norte-americana 
Manufacturera de Chicago. 
per-
f • 
Estos motores son del sistema m á s 
feccionado y sencillo. 
Se ofrecen hoy a precios sumamente eco-
nómicos por la gran rebaja de precios que 
han hecho sus constructores, estando al al-
cance de modestas fortunas. Los hay desde 
320 pesetas para elevar 1.600 litros de a-
gua por hora a i5 metros de altura, con su 
correspondiente bomba, tuber ía y demás 
accesorios; hasta 4.000 ó 5.000 de gran po-. 
tencia. 
Además tienen en ventaja los comprado-
res de estos aparatos, que han bajado t a m -
bién en un 76 por 100 los derechos de aran-
cel sobre estas maquinarias norteameri-
canas. 
Para más detalles dirí janse^al represen-
tante exclusivo en esta región 
Justo Manzanares 
en ANTEQUERA — Romero Robledo 12 
composTUf^ñ 
gramófonos - - E S T E P A , 86 - F. LOPEZ 
| PLU (MAS E S T I LO| - | 
[GRÁj F l | C A S | | MANOS I 
